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DE LA PROVINCIA DE L E O ^ 
Se suscribe i este periódico en !a imprenta rio ¡asi (hmxf.r,?, Mr.towtí,— eaílé-Se Ca ['¡atería, " , — i Sil reares semestre,y 31) el t r imes t re pagados 
ant icipados. Los anuncios se inser tarán a medió feal linea para los suscri torus y rin real línea para los (|úé no ío sean. 
IjUeco rjiic los Sres. Alcaides y Sccrcu.rios reciban liis MIMIITOS del Bolelin que 
oorresponclQD B| dUlriio, disjiondrdn que se fije nr. ejcmpldr 011 «I sillo de coslumbro don-
lie pennaneceri biisiv eJ recibo del numero si ' / i i ikiHe. 
Los Secreiarios cuidarán da consotviir los Bolplines coleooioiiadoaorJonaJamsni» 
para su énciiadernacion' que'iloberá veriBiacsií coda año. ' 
PARTE OFICIAL. 
(Gaceta del t de Mayo.) 
MINISTERIO DE LA GOBEftMAClON. 
EXPOSICIÓN. 
S r . P r e s i d e n t e : ConSado el 
^Gob ie rno en e! t r i u n f o de la c a u -
sa que rep resen ta p u d i e r a l i m i 
t : i r se a l n l i m e r o de t r o p a s de que 
cons ta el e j é r c i t o en estos m o 
j u e u t o s , s i l,i e x p e r i e n c i a de 
p rop ios y e x t r a ñ o s no enseñasen 
q u e las g u e r r a s c i v i l e s son o l i i s 
pus r á p i d a m e n t e c o n v e r t i d a s en 
v o r a z i n c e n d i o s i no se acude á 
a p á g a r l a í con t o d a ia e n e r g í a de 
q u e son capaces los p u e b l o s de -
c i d i d o s ¡i c o n s e r v a r su l i b e r t a d y 
su reposo . 
H a r t o rec ien te t enemos la c r u -
d a g u e r r a que por espacio de s iete 
años c o n s u m i d las v i d a s y la r i 
queza del país, s i endo dolorosa 
oeasion d e l estado de su H a c i e n -
d a , de irittrsüíiHS d i v i s i ones y 
de los g r a v e s p e l i g r o s p o r que 
h a a t r a v e s a d o . 
_ L a p a r s i m o n i a en a c u d i r suce-
s i v a m e n t e á las necesidades de 
pe rsona l y recursos q u e la g u e r r a 
r e c l a m a , acusa la p r e v i s i ó n de 
los Gob le rnus , d i l a t a los i n m e n -
sos beneüuios de l a paz, y m u l -
t i p l i c a mas a l l á de todo c á l c u l o 
los sacr i f le ios pedidos á ¡os pue -
b los y o f rec idos por e l los , con 
esperanza de p r o n t o r e m e d i o de l 
m á s acerbo de sus m a l e s . 
A h o g a r la g u e r r a c o n podero -
sas fuerzas es Ja m a y o r de las 
economías persona l y e c o n ó m i c a -
m e n t e cons ide radas . 
Por estas rabones, y a t e n d i e n -
do á que * in g r a n d e e j é r c i t o 
o b r a r á s i m u l t á n e a m e t i t e sobre 
todo el t e r r i t o r i o h o y devas tado 
p o r los sectar ios de u n a causa 
r e p u l s i v a A la c i v i l i z a c i ó n de l 
s i g l o en que v i v i m o s , á que eso 
esfuerzo m i í m o m a n t e n d r á por 
escaso t i e m p o en e l s e r v i c i o do 
las a r m a s l.i e n t u s i a s t a j u v e n t u d 
que h o y neces i ta la p a t r i a p a r a 
Ja defensa du sus njA* caros i n . 
tereses, a b r e v i a n d o la l u c h a que 
P í u l a t i n a r u e n t e l a d e v o r a ; e l Uo 
b i e r n o que cree l l e g a d o e l m o -
m e n t o rio l l a m a r a l s e r v i c i o m i -
l i t a r A los. inozos de 19 á 20 a ñ o s , 
t i e n e l a h o n r a de s o m e t e r á l a 
a p r o b a c i ó n de V . 15, e l s i g u i e n t e 
D e o i - e t o . 
C o m o P res iden te de l P o d e r E j e -
c u t i v o de l a R e p ú b l i c a , y e a 
v i r t u d de las raxones expues tas 
p o r e l M i n i s t r o do ia G o b e r n a c i ó n , 
V e n g o en d e c i e t a r lo s i g u i e n t e : 
A r t i c u l o 1 . ' Se l l a m a n . ; ! se r -
v i c i o de las a r m a s todos los m o . 
•".os q u e en 3 1 de D i c i e m b r e ú l 
t i m o h a y a n c u m p l i d o 19 a ñ o s . 
• A r t . 2 . ' E l a l i s t a m i e n t o de 
los mozos á q u e ' g e r e f i e r e ' e l a r -
t í c u l o a n t e r i o r , p r i n c i p i a r á e l 
d i a 8 y c o n c l u i r á e l 13 de l raes 
de M a y o p r ó x i m o . 
A r t , 3.* L a r e c t i f i c a c i ó n , de-
c l a r a c i ó n de soldados é i n g r e s o 
en ca ja se v e r i f i c a r á r e s p e c t i v a -
m e n t e de l d ia 14 a l 1 6 , d e l 2 2 
al 29 de l c i t a d o M a y o y d e l 1 . " 
a l 8 de l p r ó x i m o mes de J u n i o . 
A r t . 4 " Son 4 p l i ca bles á es te 
l l a m a m i e n t o e x t r a o r d i n a r i o las 
d ispos ic iones de los decre tos de 
7 y 26 de E n e r o ú l t i m o e n lo 
que no h u b i e r e n s ido p o s t e r i o r -
m e n t e m o d i ñ u a d o s . 
A r t . 5." Los M in i s t r os de l a 
G u e r r a , G o b e r n a c i ó n y H a c i e n d a 
quedan r e s p e c t i v a m e n t e e n c a r -
g a d o s de la e jecuc ión de l p r e s e n -
te d n c r e i o en la p a r t e que á cada 
uno c o r r e s p o n d o . 
Darlo en San M a r t i n á v e i n t i -
c i n c o do . A b r i l de m i l o c h o c i e n -
tos s e t e n t a y c i n t r o . — F r a n c i s c o 
S e i r a n o . — ! í l M i n i s t r o do la G o -
b e r n a c i ó n , E u g e n i o G a r c í a U u i z . 
GOBIERNO DTTROVINCIA. 
E l E x a n o . S r . M i n i s l r o de l a 
G o b e r n a c i ó n , en l e l éy rama r e c i -
b ido el 1 . ' i l u l a c t u a l á las 0 
m u ñ i i i m me d ice lo que s i g n e . 
«A las (¡ de la m a ñ a n a de h o y 
d i cen de S. M a r t i n . — í í u e s t r a g 
t ropas o c u p a n y a ¡as f o r m i d i i b l o s 
pns ic iouus de M o n t a n o , S a n t a J u -
l i a n a , S. Pedro A b a n t o y los 
m o n t e s de G a l d a m é s . F o r m i d a b l e 
b a t a l l a dada aupehe p o r t odos 
los cuerpos en u n a e x t e n s a l í -
nea. Espe ro c o m u n i c a r m u y 
p r o n t o á V . S. la e n t r a d a en B i l -
bao de los heró icos soldados q i i e 
m a n d a n los d i g n í s i m o s Genera les 
D u q u e de l a T o r r e y C o n c h a . » 
E n o t r o de las 8 y 17 noche de l 
d i a 2 , m e t r a s l a d a lo s i g u i e n t e : 
« A c a b a de rec ib i r se en es te 
M i n i s t e r i o e l s i g u i e n t e t e l ó g r a -
rna: — P o r t u g a l e t e 2 M a y o , 12 y 
m « d i a t a r d e . — G o b e r n a d o r e s de 
S a n t a n d e r y V i z c a y a á M i n i s t r o 
G o b e r n a c i ó n : Nos d i sponemos á 
s a l i r para B i l b a o . Se a s e g u r a h a n 
e n t r a d o a l l í las t ropas esta m a -
ñ a n a ; r e i n a h o y - a q u í g r a n eatu-,-
s i asmo .» 
£11 o leo de las 8 ,40 me c o n m 
n i c a : 
« E l M i n i s t r o de M a r i n a d ice 
desde P o r t u g a l e t e : Se ha l e v a n -
t a d o e l s i t i o de B i l b a o . E l 2 de 
M a y o da 1874se rá u n a f e c h a g l o -
r iosa e n n u e s t r a h i s t o r i a , y es to 
s e r v i r á pa ra que e l e s p í r i t u p ú b l i c o 
y e l s e n t i m i e n t o l i b e r a l , y a es-
c i t a d o s , a c a b e n de l e v a n t a r s e a l 
m á s a l t o g r a d o de e n t u s i a s m o y 
de adhes ión á la g r a n causa de l a 
c i v i l i z a c i ó n y de p r o g r e s o . » 
E n o t r o da las 9 ' 4 0 me d i c e : 
«Se acaba de r e c i b i r e n este 
M i n i s t e r i o la i m p o r t a n t í s i m a n o -
t i c i a de que los v o l u n t a r i o s de 
B i l b a o h a n sa l i do es ta m a ñ a n a 
a i e n c u e n t r o de las t r o p a s d e l 
G e n e r a l C o n c h a , qne o e n p a b a a 
las a l t u r a s de S t a . A g u e d a , á 
m a n i f e s t a r qne los c a r l i s t a s h a -
b ían a b a n d o n a d o todas las po-
s ic iones que o c u p a b a n f r o n t e á 
la i n v e n c i b l e v i l l a . E l Duque de 
la T o r r e d¡ó o r d e n , a l s a b e r l o , 
de que e n t r a r a n las t ropas e n . 
B i l b a o . » 
E n o t r o de l d i a 3 comun i cado 
á tas 5 ' 1 7 t a r d e me t r a s c r i b e : 
« E s t a m a d r u g a d a se rec ib ió 
t c l é g r a m a de l C o m a n d a n t e m i l i -
t a r de Cas t ro a n u n c i a n d o que las 
t r o p a s de l t e r c e r c u e r n o e n t r a r o n 
a y e r por la t a r d e en B i l b a o . » 
L o qne so i n s e r t a en este Do la -
t i n p a r a conoc im ien to de los lu í -
b í tun tes de esta p r o v i n c i a . 
L e ó n 3 de M a y o de 1 8 7 4 . — E l 
Gobernado r , E u g e n i o Se l lés . 
C i r cu la r .—Núm 337. 
E l S r . Juez de 1,." i n s t a n c i a 
de Benaven le . en t e l eg rama de 
aye r , me dice lo s igu ien te : 
« R u e g o á V , S . d i s p o n g a lo 
c o n v e n i e n t e para l a busca , c a p -
t u r a y r e m i s i ó n a este J u z g a d o 
con la d e b i d a s e g u r i d a d , da dos 
h o m b r e s desconoc idos, uno de 
e l los de 3 0 á 3 2 años de e d a d , 
a l t o , ca ra a f i l a d a , c o l o r m o r e n o , 
v i s t e capa de paño a s t u d i l l o has 
t a n t e r o z a d a , , p a n t a l ó n de l a n a 
con l i s tas ; e l o t r o c o m o de I d á 
2 1 años de e d a d , c o m o de 5 p iés 
e s t a t u r a , c o l o r t r i g u e ñ o , v i s te 
c h a q u e t a c u e l l o v u e l t o y p a n t a l ó n 
d f p a ñ o a s t u d i l l o b a s t a n t e usado, 
fa ja n e g r a . Los cua-les en la t a r d e 
de l 30 de A b r i l en e l m o n t a 
C e r v i l l a , r o b a r o n á T o m a s M a r t i - , 
t iez C a r b a j o , v e c i n o de G a l e n d e . 
( 1 0 pesetas en v e l l ó n , unas a l f o r -
j a s de páb i l os y e s t i p a s y u n a 
í n u l a de edad de 7 á 8 años , do 
6 y m e d i a c u a r t a s de a l zada , 
esqu i lada y rozada en el c o s t i l l a r 
i z q u i e r d o , y se r e m i t í á l a vez 
la r e f e r i d a m u í a , d i a e r o y e fec -
tos con las p i r s o n a s en c u y o po -
der se h a l l e n sospechosas, o r d e -
nando p r e v i a m e n t e la i n s e r c i ó n de 
este a n u n c i o en e l B o l e t i u de esa 
p r o v i n c i a , » 
L o i jue l ie aconf r td t f se p t i M t -
que en este p e r i ó d i c o o f i c i a l , c o n -
f o r m a á los deseos du l a c i tur f t i 
a u t o r i d a d , p a r a que l legando ( i 
n o t i c i a de los señores M c a l d v n i j 
demás f u n c i o n a r i o s depond ien les 
de este Gob ie rno , p r o c u r e n p o r 
cuantos medios les s u g i e r a sa ce 
lo l a c a p t u r a de los sugelos cunas 
señas se c i t a n , c o a d y u v n n d o así A 
l a me jo r y mas r á p i d a a d m i n i s -
t r a c i ó n de j u s t i c i a . 
León 2 de H a y o de 1 8 7 4 . — E l 
G o b e r n a d o r . E u g e n i o Se l lés . 
S E C C I O N m F O M E N T O . 
Núm. 3 3 8 . 
E l l i m o . S r . D i r e c t o r g e n e r a l 
de Obras p ú b l i c a s , c o n fecha 13 
de l que r i g e , m e d i c e lo s i -
g u i e n t e : : 
«Con a r r e g l o á l o que d isponen 
l a l e y de a u x i l i o s á las l í neas 
fé r reas de G a l i c i a y A s t u r i a s y 
e l dec re to de 15 do Marzo ú l t i -
m o , y e n v i r t u d de l a r e l a c i ó n 
•valorada y su c o r r e s p o n d i e n t e 
c e r t i f i c a c i ó n exped idas po r e l I n -
g e n i e r o Jefe de la d i v i s i ó n de 
L e ó n . , a c r e d i t a n d o que e n l a 
secc ión de L e ó n á P o n f e r r a d a , d e l 
f e r r o c a r r i l de P a l e n c i a & Poní'er 
r a d a , se h a n e jecu tado y p a g a d o 
obras d u r a n t e el raes p r ó x i m o pa -
sado, p o r v a l o r de c i e o t o v e i n t e 
y ocho m i l n u e v e c i e n t a s t r e i n t a 
•y c u a t r o pesetas dos c é n t i m o s , 
se h a d ispuesto por d r d o n s u p e r i o r 
de esta f echa , que se e n t r e g u e i 
Ja c o i a p a ñ í a conces iona r i a de l 
r e f e r i d o c a m i n o e l e q u i v a l e n t e á 
s e t e n t a m i l ' n u e v e c i e n t a s t rece 
pesetas y se ten ta y u n e é n t i r a o s 
e n - concep to de a n t i c i p o r e i n t e -
g r a b l e , en los v a l o r e s y á los p r e r 
oios que d e t e r m i n a n las leyes v i -
g e n t e s . 
León 2 3 de A b r i l de 1 8 7 4 . — E l 
G o b e r n a d o r , E u g e n i o Se l l es . 
DIPUTACION -PROVINCIAL DS L M l 
Comlvion permanente. 
' Secretaría. —Negociado 3.° 
E l d iá 8 de M a y o p r ó x i m o t e n -
d r á l u g a r á las once de su m a -
flana en la Sa la de 'Ses iones da 
es ta C o r p o r a c i ó n , l a r e v i s i ó n en 
v i s t a p ú b l i c a da los acuerdos de los 
A y u n t a m i e n t o s que á c o n t i n u a , 
c i u n se e x p r e s a n , c o n t r a los cuales 
s e a l ü á n los i n te resados que t u m -
W e n sa d e s i g n a n . 
P á r a m o d e l S i l . 
M a n d a n d o que D o m i n g o A l o n s o 
Tecino 'de A r g a y n , d e s h a g a el 
p o r t a l y pa red que h i z o en t e r -
r e n o c o m ú n a l s i t i o de la P ó l -
v o r a , y ú l ) . B las .Pes taña q u e 
d s r i ' i b e u n a choza 6 c h a v o l a que 
c o n s t r u y ó en e l c a m p o t i t u l a d o 
de l a P ó l v o r a , c o n t r a los cua les 
se a l zan los m i s i nos in tó res tu los . 
M ú r i « s de P á r e l e s . 
D i s p o n i e n d o que D. F e l i p e 
F e r n a n d e z , v e c i n o dev U a r r i o da 
Ja P u e n t e , r e t i r o las defensas qno 
l i c n u pueslus en la m a r g e n ' do 
su prado por p e r j u d i c a r A otro de 
D. Pedro Q o i n t a h a , c o n t r a e l 
c.r.al se alza e l p r i m e v o de d i c h o s 
su í io res . 
León 20 da A b r i l d e . l S 7 4 . — 1 3 1 
V i c e p r e s i d e n t e , P a t r i c i o Qu i rps 
— K l S e c w í ' i r i o , D o m i n g o ÍJ iaz 
C a n e j a . 
wmmm mmm ra im,!: 
. Q 
Ses ión de 2 2 de A b r i l . d e 1 8 7 4 . 
PRESIDENCU DEL SU. LLAMAZARES. 
Abier ta la sesión con asistencia de 
los Sres. Mer ino, Rivas, González del 
Palacio, Qui rós , A r r i ó l a , Alunizará, ' 
Cereccdo, Selva, Alonso Ibañez, l io 
tas, Suarez, Alonso Fuertes, Bancie- * 
l ia . Rojo. López F ie r ro , Uodriguez 
de la. Vega.y Guisasola, se leyó el acta 
de [a anter ior , la cual quedó apro 
b a d á i 
Quedó enterada la Diputacioq de 
que el Diputado Sr. A lva íezv nó 
podía asist ir á las sesiones por tener 
que ausentarse al pu.-blo de su resi 
(leticia. 
Quedaron sobre la mesa los dicta • 
menos de la Comisión de Fpmento.sp-
b re p in tura del Puente de Orv igo y 
construcc ión del de Palazdelo. 
Entrándose en la orden del d ia, se 
dio lectura de una proposición del 
Sr. selva para que en el caso de acor • 
darse la condonación del re integro i 
les catedráticos de Estudios genera 
les,-se haga esta gracia extensiva al 
de d ibu jo i ) . Inocencio Kedoudo 
Tomada en consideración , se acor 
üó d iscut i r la cuando se t rate este 
incidente en el p resupuc i lo adi 
c ional . 
Acto seguido se d ió - lec tu ra del 
d ic láuieu de la Comisión dei l . tu iemla 
respecto al proyecto de presupuesto 
adicional que se dió pur discut ido 
e i r s u total idad por no habar n ingún 
Sr. Diputado que quisiera hacer úso ' 
de la palabra. ' >• '•' 
l in th ind ' ise en la discusión por ár ' 
t ícu los, usó de la palabra el Sr Selva 
respecto al 1 " de la sección 1 . ' capí 
lu lo 2 °, ó sea gastos de quintas, 
sosteniendo contra lo informado' por 
la Comisiuu de Hacienda que d'ibia . 
re t r ibu i rse á los médicos mi l i tares 
que iu terv in ie ro i i en los reconocí ' 
míenlos « i r l a ú l t ima qu in ta , de c o n - ' 
i 'onnidad con lo dispuesto en el Re 
^lamento de 23 de l í í iero, sin (pie sea 
aplicable á este caso la resolución 
de S de Marzo, Ujándose al electo',-
para demostrar su aserción, en los 
mismos considerandos (pie aparecen 
en la orden citada. 
Contestó el Sr Smiroz, de la ( lomi 
sion de Hacienda, que los consideran 
dos no sentaban ju r i sprudenc ia sino 
la parte disposit iva, que el Rcglamen •; 
to, como opuesto á la ley se hauia 
dejado sin electo, y que lá orden ilu 
3 de Marzo tei-mmaiiteinei i le prucep 
túa que los médicos mi l i tares no t ic 
nen derecho á honorar ios; sin embar 
go, como han prestado un seiivició 
¡mpor tan lo , y se les l ian oaasiomidó 
perjuicios do no tu rna i -con los c i v i -
les, es conveniente se les conceda 
una grat i í icücion 
l í l Sr. l ionzalcz del Palacio sostuvo 
la improcedencia do la discusión 
porque no precisando el dictámcu qué 
gratrtiuacion es la que ha de conce 
dérseies, lo lógico es que vuelva á la 
Comisión para que determine este 
par t i cu la r 
Así se acordó en votación ordinar ia. 
Abier ta discusión sobre la cons ig-
nación de 3 7Í10 pesetas para sati-i'a 
cer los honorarios devengados en la 
revis ión d c m o i o s inút i les en la ú l t ima 
• reserva, hizo presente el Sr Suarez, 
i de la ComÍMun de I l i c i anda , que uo 
debía f igurarse esta" Suma en el 
presupuesto hasta tanto que- se re 
solviese el recurso eatabiado sobre e l 
par t icu lar . 
E l ' Sr . Selva, de la Permanente , 
contestó que la consignación no su 
ponia el pago, que ha de demorarse 
hasta tanto que el recurso se re 
sue lva. 
Replicó el Sr. Suarez en el sent ido 
de que por el hecho de consignarse 
en el presupuesto, podia serobl igato 
r i o . porcuya ' razon, lo mejor era es 
perar la resolución del recurso. 
Discut ido sulicient'émehte el asun-
to , quedó aplazada su votación por 
no haber número en el Salón 
. Leido el díctámen sobre re in tegro 
á los fondos provinciales de las can t i -
dades percibidas por los catedráticos 
del I ns t i t u to , el Sr. Suarez hizo (irá 
senté que.no se proponía unareso lu 
cion categórica porque la Permanente 
guardó silencio sobre el par t icu lar 
Contestó el Sr. Selva que este asun 
to se sometía ín tegro á la resolución 
de la Diputac ión, según acuerdos 
adoptados por la Comisión disuel ta. 
E n este estado y no habiendo núme ' 
ro suficiente de Diputados para to 
mar acuerdo, el Sr Presidente dió 
por ferininada la sesión públ ica, cous 
t i tuyéndose en secreta á f in de pro 
poner los medios necesarios para que 
¡as sesiones no se in te r rumpan y con-
t inuar discutiéndose los asuntos en 
cumendados á este Cíierpo 
Orden del dia para la s igu iente : 
discusión de los presupuestos adic io-
nal y o rd ina r i o . 
Era la una 
DIPUTACION PROVlÑCliLL ,ÜE LUG'J. 
Circula); .— Núm 4 8 1 , 
E j ta Diputación, deseosa de con-
t r i bu i r cuanta le sea posible al a l iv io 
y.auxi l io de los hijos de la prov inc ia 
que sirven en el ejército y resulten 
"mutil izados por consecuencia de he 
«das recibidas cu la campaña que se 
sostiene contra ul car l ismo, acordó 
crear con curg» al presupuesto de la 
misin i prov inc ia, diez pensiones v i -
tal icias, consistentes en dos reales 
d iar ios, para cuya adjudicación se 
observarán las reglas siguientes': 
1 ' Tendrán derecho á las pen 
sioues todos los indiv iduos naturales 
según ya dicho, de la provincia de 
Lugoj" que sirvan en el dia de la fe 
cha en el ejérci to, bicu por su suor 
te, bien voluntar iamente, los sus t i -
tutos inc lus ive, que- pertenezcan á 
las clases de soldados rasos, cabos y 
sargentos, y hayan resultado ó resu l -
ten inuti l izados por heridas recibidas 
en campaña, asi en el Norte como en 
Cataluña, Aragón ó cua'quier ot ro 
punto déla península en que se l ibren 
acciones de guerra contra los car l is -
tas. 
"¿ ' Este acuerdo se hará públ ico 
en el Boletín olicial de la pruv inc ia , . 
eu los de las demás de üspnña y en la 
Gaceta de Madr id , á l in de que reciba 
la mas completa notor iedad: además 
se part icipará al Ministro de la ( íu-
bernaciou para su conocimiento y al 
de la t íuc r ra para que se sirva cumu 
ni'carln á los Generales en .lele de los 
ejércitos y Capitanes generales de las 
provinc ias, A (hi d i : que se dé á cono 
cer á los jeíes de los Cuerpos y estos 
lo pongan on conocimiento de sus su-
bord inados 
3 * Las pensiones se sol ic i tarán 
por los interesados d i n t i o del té rmi -
no de cuatro meses desde que se pu -
b l ique el acuerdo en la Gaceta de Ma-
d r i d , d i r ig iendo sol ic i tud documen -
tada á la Diputación prov inc ia l . 
i . ' La Diputac ión, después de r e -
cibidas las sol ic i tudes, las pasará ú 
in forme de los Coroneles de los Regi 
mientbs de que procedan' los ind iv i -
dúos, á l i n de que se sirvan manifes 
la r lo que les conste tanto respecto de 
los hechos de valor que hayan podido 
real izar los interesados, como res 
pecio del comportamiento que hayan 
observadQ durante su existencia* en 
las tilas. p 
' 5 * Un j u rado , compuesto de un 
ind i v iduo de la Diputación, ot ro D i -
putado que lo sea de la Comisión pro -
v incml y un Jefe mi l i ta r que la autor i -
dad superior de dicho ramo en la pro-
vincia designe, examinará las solici 
ludes que se presenten, calif icará ios 
mér i tos de los que las promuevan 
numerando aquellas por su orden se-
gún su resultancia, señalando con el 
número pr imero la del q u e ' p r u e b e 
mayores merecimientos, con el n ú m e • 
ro segundo la del que le siga en ellos 
y asi las de los demás. 
6.* Cualquier ind iv iduo de los que 
se muestren aspirantes á las, pensio-
nes, puede contradecir en la f o r m a 
que mejor estime los hechos que en 
favor propio aduzcan los. demás 
7 ' Hecho el t rabajo do que habla 
la regla 5 ' propondrá el .lurado á la 
Diputación los indiv iduos que aparé'z 
can con méritos superiores y tengan 
por ellos derecho de-pre lac ion para 
obtener las pensiones 
S ' . Los aspirantes que resulten 
agraciados suf r i rán un reconocimien-
to facul tat ivo por tres módicos q n ' ; 
nombre la Diputac ión, á An de que 
declaren si efect ivamente están i n ú 
ti les ó nó para el t rabajo, único caso 
en. que podrían d is f ru tar de esta 
concesión Si resultasen t o d o s ó a l g ú . . 
no úti les para t rabajar , so hará nueva 
adjudicación siguiendo el orden m i 
mérico de las sol ic i tudes 
9." ••La Diputación hará la ad jud i -
cación def in i t iva qne se publ icará en 
el Boletin de la provincia con un l ige-
ro extracto de los mér i tos que cada 
ind iv iduo haya c o n l r a i d o . 
I t ) . Estas pensiones s-: declaran 
compatibles con cualquier otra', que 
los interesados puedan d is f ru tar del 
presupuesto general del Estado, por 
el usu l ruc to de cruces, ó por cua l -
quier otro concepto puramente mi l i • 
tar y que tenga por objeto recom-
pensar mér i tos de g u e r r a . 
11-. Hecha la adjudicación, se 
comprenderá en los presupuestos-
anuales la cantidad necesaria para 
satisfacer las pensiones, ut i l izando en 
su caso, en (o que fuere preciso, el 
capítulo de Imprev is tos 
12 La Diputación se reserva p r e -
miar de un modo especia! cua lqu i r r 
acto s ingular de valor y hermsnio 
que pudiera verif icarse por ind iv i 
dúos de tropa hijns de la prov inc ia , 
después de la fecha del presente 
acuerdo 
Lugo 31 de Marzo de I S ' i . — E l 
Presidente, .luán Para(Ie1a.=EI D ipu-
tado Secretario, Antonio V i l l amar in . 
— 151 Diputado Secretar io, Ati lónii> 
Gómez Qu i rosa . 
O F I C I N A S D E H A C I E N D A 
'íIiMIMSTiUC.ION ECU.NÓMICl OE LA PROVINCIA DE LEON. 
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I m p u o s t o t r a n s i t o r * i o . 
R B l ' A R T I M I E N T O de l 5 ¡ o r 100 sobre presupuestos de i n g r e s o s 
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.AYUNTAMIENTOS. 
Importa 
il pi-rsuiitieslo 
niunicipul. 
Pételas Cs 
Jjí i i i ivides. 
0. 1n izu . 
-(iistrilludKliisPiilv.u.irts, 
Jlospilai di; Úrbij:" 
Lucillo. 
Llamas ile la Hivcra. 
Map 'z . 
Otero.il i ' Escurpizo. 
Pratlon-i'^. 
Priaiaivia ¿t Smaiaa. 
Qiiintuini del Casli iu. 
K.ibaual del Caimuo, 
flrtipiejo y Corús. 
S. Jus'-odí la Vvga. . 
S la , Qólo.iihii de áo iuut i 
Sta. Mauiiii del Roy. 
.Siiuliugü Milias.' 
T iuc lws. 
T i i rc ia . 
•• Val i le ir i 'y. 
\ a ! de S . L m m u . 
V i l l ame j i i . 
Vi l larejn. 
Vi l lares ue 0>.b'¡íp. , 
A ü i a d e los Meloues. 
Auilaúzas 
Berciatios i'i'l Páramo, 
llt isii l lo dul Páraimi. 
Rastrillo de la Va¡diierna 
Caütro'calbon. 
Oaslrouonti'.ign. 
Csbr'oni's del E i» . 
Dcslriaua. 
La Bañcza. 
Laguna. Paljia. 
Laguiitf dt¡ Nc<i'rili"S. 
Palacios.de la .Valiluerua 
l'obláduru Pelayn (inicia ! 
Tozuelo del Paramo. .j 
(Juiulauo (leí Merco .1 
(Juiiitana y Coláoslo. .i 
üteguerasíie Ar r iba . .1 
l l ie^n de la Ví'Sa, ' 
líoperoi'liM 
S. Adi iai i del Valle. .! 
S. Ci'iüiobal ki Pulaulcra j 
S. Usliiban (¡B, Nog ' t lKi. 
S. Pedro ijiírcianos 
á la . Eiena de. Jamú?.. .; 
.Sla. Miiria d.; la Ula. ., 
Soto di: la Vega. ,¡ 
Vali l f iuenies 
Villainontan. .! 
Villazala. ,í 
Uvdialüs del Paramo. .• 
Zules. t 
Sla. María ilfll l'árausc. ' 
eiiftar. .:' 
<;.!riin'.ii«<. ,', 
La Ercimi. . 
1. a Pula ni.' ( iordou. .! 
1.a Robla. ' ,¡ 
L. Ved lia. .! 
Malailanudo.Ve{!ai.'rrn'r:,, ' 
Itodl'zino. . ' 
Sla.Coiombade CÜIUHISO.I 
Val(lelUi!u».fo9. j 
Valtlrpiéla-íu. 
Valde.tcja. 
VegaoiTtíra. •. J 
78.()7í 63 
13.125 
5 OÜi 89 
4.SOS 16 
1 M í 98 
7.39B 06 
6,329 19 
2 80» 12 
4.108 S8 
6' 041 09 
S8i>7 88 
3.988 99 
6.^87 0J 
8 339 
11.364 68 
5 Í I 8 40 
8 oS6 9 
8 392 63 
, ^8 285 . 
7 347 91 
6.9n4 10 
6 086 40 
3 W i SI 
12 072 SO 
( 8 4 2 19 
8.275' » 
S.070 67 
4.415 
3.715 02 
3 483 ,46 
1 840 9o 
'7 226 . 
3.935 .74 
8 227 24 
37 278. 25 
3 986 9lt 
7 241 78 
5 641 03 
SS96 60 
3.831 93 
3.646 57 
3.960 5S 
2 265 30 
5 006 15 
2.586 » 
2 891 77 
6 369 51 
4 1*1 73 
- 1 968 06 
ti.SSS 92 
3.588 
1« 233 42 
2 206 37 
5 254 32 
3 629 94 
2.340 73 
5 132 . 
4 378 87 
12 460 70 
' 829 41 
1 211 71 
13.078 58 
8 388 l i 
2 543 59 
2 978 » 
.8 6U3 73 
4.449 56 
3 340 18 
3 206 . 
1 032 . 
2 124 90 
[mpm la 
el 8 por 100. 
Peselns r.s 
Corresponde 
al t r imeslré. 
Pesetas Cs. 
3 9«3 73 
CoC 30 
283 25 
225 45 
. Í 2 0 75 
369 80 
316 47 
140 26 
208 45 
302 15 
194 89 
: 199 .46 
314 35 
166 52 
567' 7o 
210 95 
427 88 
419 65 
4 1 i 25 
3C7 45 
348 21 
303 3» 
161 83 
603 6o 
• 342 11 
' 413 7o 
S53 33 
' 2 2 0 75 
185 73 
172 67 
242 05 
361 30 
197 78 
Ü 1 . 3 G 
1.863 76. 
199 34 
362 08 
282 05 
16!) 83 
191 89 
182 32 
198 02 
113 26 
250 31 
129 31 
14 ¡ 88 
318 47 
205 21 
98 41 
3¿7 69 
I7S 40 
511 67 
110 31 
262 71 
181 4» 
1 2 ' 13 
257 60 
218 94 
623 04 
391 02 
210 56 
683 93 
419 41 
127 18 
148 91 
430 19 
222 48 
167 30 
160 • 
52 t>0 
1(16 25 
Corresponde 
á tres 
li imeslres. 
Páselas Cs. 
975 93 
164 07 
70 81 
56 36 
55 18 
92 48 
79 I I 
33 06 
52 11 
78 83 
48 22 
, 49 86 
78 58 
41 63 
141 93 
65 2.1 
106 96 
104 91 
103 56 
91 86 
87 05 
75 83 
40 46 
,150 91 
•" 85 82 
103 43 
63 38 
5 5 ' 1 8 
. ' 4 6 43 
43 16 
(SU 5¿ 
90 32 
49 44 
102 84 
4S5 9 i 
49 !s9 
90 32 
7 0 51 
42 '45 
47' 89 
45 58 
49 80 
28 34 
«2 57 
32 33 
38 t í 
79 61 
5'1 30 
2 Í 60 
81 •92 
44 85 
127 90 
: 27 57 
65 671 
48 37 
31 75 
64 40 
54 73 
155 76 
97 75 
52 '64 
163 48; 
104 85, 
31 79 
37 231 
107 54| 
55 621 
51 8 1 , 
40 • 
13 iíil 
2 Í 86 
2 927 82 
492 23 
212 44 
169 09 
165 57 
277 38 
237 36 
105 20 
156 34, 
226 62 
144 67 
149 60 
235 77 
124 8» 
423 82 
195 75 
320 89 
314 74 
3 ; 0 69 
275 89 
261 16 
227 52 
... .121 39 
452 74 
286 59 
310 32 
190 15 
165 57 
139 32 
129 51 
' 181 53 
270 98 
148 34 
308 52. 
4 397 82 
149 51 
271 58 
211 54 
127 38 
143 70 
136 74 
' l i 8 52 
84 92 
187 74 
96 98 
108 44 
238-86 
133 93 
73 81 
248-77 
• 134 58 
'.383 77 
'82 74 
197 04 
136 12 
93 38 
193 20 
164 21 
• 467 28 
293 27 
157 92 
490 4o 
314 56 
95 39 
t i l 68 
322 65 
155 86 
12» 49 
1 Í 0 . 
39 45 
79 39 
Vfjíaqbemada. 
Arinunia. 
Carrocera 
Cimanes del Tejar. 
Chuzas de Abajo. 
Cuadros. 
(irudetes. 
Uanafe. 
Leuu. 
Mansilla de las Muías. 
Mansilla Mayor. 
Onzonilla. 
liioseco de Tapia, 
t i . Andrés del Rabaoedo. 
Sauloveuia la Valdondna 
Sa riegos. 
Valüáfresno. 
Vaivurde del Canino. 
Vega Ue Infanzoues. 
Veg isde l Condado. 
Ydlailangos, 
Villali if ie. 
Vii laquilambre. 
Viilasuoariego; •• 
Vi l la lur ie l . • ' 
Barrios de Luna'. 
Cab'iliaues. " / . 
Campo de la Lomba. 
La Majúa. 
Laucara'. 
LasOinaüas. 
Muiias de Paredes, 
Paiacios del Sil . 
Rieilo. 
Sta, María de Ordás. 
• Solo .y A mío. 
Valilesamano. 
Vejjaiieiiza. ' 
Viliabdiio. 
A l tares. 
Beilibibre. 
Uorreués. 
Cabaflas Raras. 
Castiillo de C b r e r a , 
Casuopodame. 
Congoslo. 
CuOíilos. 
Kiicmedo. 
Folguso 
t i esaedo. 
h i i t i i i . 
Lago de Carucedo, 
Los Batrios (le Salas. 
(Vjodnasevu.. 
Noceda. 
Paiauío del Sil 
Poafc.'1'iada. 
Priaranza, 
Puenle Domingo F!orez 
S. Esteban de Valnueza. 
S i j iü^-a. 
Toieno. 
Acebedo 
Boca de Uuérgano. 
Burou. 
Csiierua. 
t i l l o , . 
MaruiU. 
Useja de^Saj.imbre. 
Posada de Valdeco. 
Prado. 
Pnoro. 
Reuedo.. 
R.:yeio. 
Riiíñu. 
Saluajo». 
Valderiueda. 
Vegamian. 
Vil iayandi». 
AlinanZ'i. 
Iterciaiws del Catuioo. 
Calzada ' 
.Canalejas • 
Cisi ioinudarra, 
Caslroüeira. 
Cea. 
Cebanico. 
Cabillas de Buedu. 
El Surtió. 
4 378 34 
4.227 25 
3.477 72 
3.996 50 
7.001 88 
4 651 79 
14.151 25 
8.S55 65 
208 019 07 
. 11.628 74 
4 242 15 
8.164 38 
4 388 18 
4 631 61 
4 352 86 
. 3 280 • 
7.637 68 
5 Í 4 5 78 
3 415 82 
9.994 OS 
3 548 58 
3 109 54 
6 571 71 
4 791 22 
.. 7 186 84 
3 677 
4 946 
. 2.862 72 
6 933 48 
4 914 31 
3 703 
3 734 99 
4.435 25 
6 998 43 
3.299 45 
4 572 22 
2.461 
4.406 03 
.6 869 91 
7.350 • 
11 620 24 
5.270 33 
2 362 79 
3 863 Mi 
8 89!) 89 
4 783 10 
4 419 07 
7 711 83 
6.109 26 
2 634 72 
4 814 54 
3 816 25 
7 403 92 
' 10 180 79 
0 430 49 
6.810 83 
38 693 99 
4.793 . 
5.655 45 
•5 628 2o 
. . iCei 21 
6 457 34 
2 455 32 
5 573 40 
3 770 18 
« 053 73 
5.189 89 
1.805 67 
3,784 75 
1 836 56 
2.205 20 
3.600 46 
. . 3 348-68 
1.920 16 
1(1.732 83 
2 350 ii 
4 399 34 
4.537 22 
3.772 97 
4.122 16 
1 590 38 
3 2 7 ! • 
1.684 48 
1.182 • 
1.458 95 
4 879 48 
4 019 16 
5 418 i) 
3 929 341 
218 92 
- 2 1 ! 37 
183 89 
199 84 
330 09 
232 89 
707 86 
. 442 78 
10.400 96 
581 44 
212 I I 
258 22 
219 42 
231 58 
217 63 
164 . 
381 88 
272 29 
170 78 
499 70 
177 28 
155 48 
328 84 
. 239 56 
354 34 
183 83 
247 30 
143 14 
346 67 
245 72 
186 50 
186 75 
221 76 
349 92 
164 97 
228 51 
123 18 
220 30 
343 50 
387 50 
381 01 
263 82 
118 13 
193 19 
294 9!) 
* 239 16 
220 9.1 
385 58 
305 46 
131 741 
240 73 
190 81 
370 20 
509 05 
271 52 
340 55 
1 9 3 4 : 6 0 
'239 45 
282 77 
281 41 
333 26 
S22 87 
122 77 
278 67 
188 51 
362 69 
259 49 
90 28 
187 7 4 
91 83 
110 26 
180 02 
1'.7 43 
96 01 
535 6 i 
117 50 
' 219 97! 
226 86¡ 
188 65 
• 246 I I I 
79 52 
163 54 
84 22 
59 10 
72 95 
243 97 
200 n 
270 90 
196 47 
54 73 
52 84 
43 47 
49 96 
87 52 
58 14 
176 89 
110 69 
1.600 23 
143 36 
53 02 
64 55 
51 86 
57 89 
54 42 
41 
95 47 
68 07 
42 69 
124 92 
44 32 
38 87 
82 13 
39 89 
. 8 9 83 
45 96 
61 82 
35 78 
86 66 
61 43 
46 '62 
46 68 
55 44 
87 48 
41 24 
87 l'-á 
.. 30 86 
85 07 
85 87 
91 87 
145 25 
05 88 
29 52 
48 29 
73 74 
85 79 
55 23 
96 39 
76 36 
32 93 
60 18 
47 70 
92 
127 27 
67 88 
83 13 
483 66 
59 91 
70 69 
•70 3o 
83 31 
80 71 
30 69 
59 66 
47 12 
7o 67 
64 87 
22 57 
49 93 
22 9 
27 86 
45 01 
41 85 
í * 01 
134 16 
29 37 
54 99 
56 71 
47 16 
6 t 52 
19 S8 
40 88 
" 2 1 05 
14 77 
18 23 
60 99 
50 24 
67 72 
49 11 
164 I » 
158 53 
130 42 
149 88 
202 57 
174 45 
530 67 
332 09 
7 800 73 
436 08 
159 09 
193 67 
164 56 
173 69 
163 23 
123 . 
286 41 
204 22 
128 09 
374 78 
132 96 
116 til 
246 41 
179 87 
269 51 
137 89 
185 48 
107 36 
260 01 
184 2» 
139 88 
140 07 
166 32 
262 44 
123 73 
171 39 
' 92 29 
165 23 
257 63 
275 63 
. 435 76 
197 64 
• 88 61 
144 90 
221 23 
179 37 
165 72 
289 19 
' 229 10 
98 8 ! 
180 55 
143 H 
277 65 
381 78 
203 64 
235 42 
1 451 0» 
179 H4 
212 08 
' 211 06 
249 95 
242 16 
92 08 
209 01 
H l 39 
227 02 
194 62 
67 71 
140 81 
6.S 88 
82 70 
135 01 
125 58 
72 • 
402 43 
88 13 
164 98 
170 1» 
141 49 
184 59 
1>9 64 
122 66 
63 17 
44 33 
'54 72 
182 98 
180 72 
.203 18 
147 36 
f t t t t o r . 
Galegoillos. 
Gordal iu dtt! Pino. 
(Jrajal de Campos. 
Joara. 
Juari\ la. 
La Vi'ga de Almanza. 
SaheliocadelRi». 
Sla Cristiua. 
Viil(lf(iu o. 
Vi l lnmurl iude D.Sancho 
ViKamizar. 
'Villamoratiel. 
Villast' lan. 
Villavelasco. 
Villavérdé de Arcayos, 
Villeza. 
Vi l lamol. 
Algalíete. 
Ardoa. 
Cabreros del Hio. 
Curapazas. 
Campo de Vi l lavidel. 
Caslilfulé. 
Caslrofuerte. 
CimaiKS de la Vej!a. 
Corvinos de los Cleros. 
Cubil las de los Oteros. 
Fresno de la Vega. 
Cuentes de Carbajal. 
Gonloneil lo. 
(Juseiidüsde los Oteros, 
izagre. : 
Matadeon d» los Oteros. 
Matanza. 
Pajares de los Oteros. 
S . Mil lau tus Cabaltenis 
Slas.'.Martas. 
Toral de los Guzmaues. 
Valdemoru. 
Valderas 
Váldeviinbre. 
Valencia di: D. Juan. 
Vii lverde Enr ique. 
Villabraz. 
Villademor de la Vega. 
Vi l la l i r . -
VilLhornato. 
Villamandua. 
Vilianiofian. 
Villanueva las Manzanas 
Viltaqiifjicia. 
Arganza. 
Baiboa. 
. l iar jas. 
Bí r langa. 
Oacabelos. 
C&mponaraya. 
Candín. 
Oarracedelo. 
Oorullou. 
Fabero. 
Oencia. 
Pariulasi'ca. 
Peranzants. 
Pórtela. 
Sjnceilo. 
Valle .rte:Finii|ícdo. 
Vega de Efpin.ireda-. 
V<ga de Valcaroe. 
Viilailcranes. 
Yi i afranca del B ieno . 
2 877 SO 
8.S3SSS 
2.211 7 i 
8 628 75 
3 600 
2 .731 16 
a 432 
21.163 12 
á «3'>: 92 
8 7 6 8 90 
6 301 56 
2 i » 7 22 
5.600 
2 389 36 
4 663 76 
5 578 70 
1 305 92 
8 315 SI 
3 807 SO 
4.481 7: 
9.245 25 
4 014 81 
3 811 63 
. 2.B31 54 
3 2S5 30 
3.485 73 
5.451 . 
4 8 2 8 51 
2.831 82 
7 579 92 
2 893 44 
4 765 92 
3 812 69 
3.649 80 
5 759 85 
4 4£1 . 
5 830 • 
2 S 8 2 . 
6,846 60 
C 819 05 
2 104 98 
19 197 60 
8 195 46 
35 351 51 
1 724 16 
3.462 33 
5 374 03 
3 622 
. 3 149 85 
3 362 77 
12.594 43 
4 352 80 
5 473 
7.563 28 
3 476 . 
3 840 . 
1 945 . 
10 908 47 
3 613 45 
6,542 95 
7 153 33 
7.974 75 
3.019 88 
5 208 85 
4.334 69 
3.857 46 
3 480 7 1 
3 018 01 
5 331 18 
i 860 48 
8 269 21 
7.062 83 
38.874 47 
. 1 * 3 87 
i -tai es 
. aro 58 
431 44 
180 • 
136 56 
171 60 
1 073 10 
141 80 
188 45 
315 23 
12 í 85 
283 
119 46 
233 19 
478 94 
65 30 
1 )5 76 
190 38 
222 59 
462 26 
: 2 *0 74 
190 58 
126 58 
162 77 
1 174 29 
272 55 
241 43 
142 59 
378 95 
144 67 
238 30 
'190 63 
182 49 
287 99 
221 05 
291 50 
129 10 
342 33 
340 95 
105 25 
959 88 
409 79 
1 767 58 
80 21 
173 12 
268 70 
m io 
157 49 
168 14 
629 7* 
217 64 
273 65 
378 16 
173 80 
192 • 
97 25 
545 42 
180 67 
327 16 
357 67 
398 74 
250 99 
260 44 
216 73 
192 87 
174 04 
150 90 
?66 57 
243 02 
413 46 
333 14 
1 943 72 
35 97¡ 
.32 91 
, 27 64 
107 86 
45 
3 t 14 
•42 90 
268 29 
35 45 
47 11 
78 80 
31 21 
70 75 
29 86 
88 29 
69 73 
16 32 
28 94 
47 89 
55 64 
115 56 
50 18 
47 64 
31 64 
40 69 
43 57 
68 13, 
60 35 
35 64 
94 73 
36 16 
59 57 
47 65 
45 62 
71 99 
55 26 
72 87 
32 27 
85 58 
85 23 
. 2 6 31 
239 97 
102 44 
441 
2 1 . 5 5 
43 28 
67 17 
45 27 
39 37 
42 03 
157 13 
54 41 
68 41 
94 54 
43 45 
48 • 
24 31 
136 35 
45 16 
81 78 
80 41 
99 68 
62 74 
65 11 
54 18 
48 21 
43 51 
37 72 
66 44 
60 7» 
103 36 
$8 38 
485 93 
107 9 « 
. 9 8 ! » 
• 82 94 
323 38 
•135 » 
1 0 i ' 4 2 
128 70 
804 87 
'106 35 
141 34 
236 43 
93 64 
2 ) 2 25 
89 60 
174 90 
209 21 
48 98 
86 82 
•142 79 
166 95 
346 70 
150 56 
142 94 
94 94 
' 122 08 
130 72 
204 42 
181 08 
106 95 
284 22 
108 51 
178 73 
142 98 
136 87 
216 . 
165 79 
218 63 
96 83 
256 75 
255 72 
78 94 
719 91 
307 33 
1.325 6» 
64 66 
129 84 
201 53 
135 83 
118 12 
126 11 
472 29 
163 23 
205 24 
283 62 
130 35 
144 . 
72 94 
409 07 
135 51 
245 38 
268 26 
299 06 
188 25 
195 33 
162 55 
144 66 
130 53 
113 16 
199 93 
l i » 27 
310 10 
264 «6 
1.457 79 
TOTAL GENERAL.. . . 1 613.394 14 80 669 70 20.166 69 60 503 01 
L e ó n 2 5 de A b r i l de 1 8 7 4 . — E l Jefe e c o n ó m i c o , M á x i m o 
Fe rnandez . ' 
1 -
" V k r * 'pMKSaéi'1 cón tae ie r t o i 4 l a 
r e e t i f i c i o i Ó D ' «leí á m i I l a r á r a i e ' n t o 
q u e h a d e s e r v i r do base a l repa r -
t i m i e p t p de l a e o n t r i b i i b i o n t e r r i 
tor iu ' l de l a l i o económico de 1874 
& 7 5 , todos los q u e posean ó a d -
m i n i s t r a n fincas en I o s - A y u n t a -
m i e n t o s que a c p o t i f i nac ión se e x -
p resan , p r e s e n t a r á n sus re lac iones 
e n laa -Secre ta r ias de los m i s m o s 
d e n t r o de l t é r m i n o de 15 J ias ; 
a d v i r t i e n d o , q u e e l que DO lo b i -
c ie re le p a r a r á e l p e r j u i c i o á q u í 
h a y a l u g a r . 
F a b e r q , . . . . 
Pa lac ios dé l a V a l d u é r h a . 
V i l l a m e j i l . 
Po r los A y u n t a m i e n t o s que A 
c o n t i n u a c i ó n - se e x p i s s a n , sé 
a n u n c i a h a l l a r s e t e r m i n a d a la 
r e c t i f i c a c i ó n de l a m i l l a r a m i e n t o 
que b a de s e r v i r de base a l 
r a p a r t i t n i e n t o de Ja c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l p a r a e l e j e r c i c i o d e l 
aüo econdmico de 1874 A 1875 , 
y expues to a l p ú b l i c o , en la . Se-
c r e t a r i a de los ' m i s m o s p o r t é r -
m i n o de 8 d ias , p a r a qñe los 
i n te resados p u e d a n h a c e r 1 l a 
r ec l amac iones que c r e a n con ves 
n i e n t é s . r, , 
B e a b i b r e . 
C e b a n i c o . 
O o n c i n . 
T o r a l de los G u z m a n e s . -
AYUNTAMÍfciNTOS. 
j l i c u i i i i o co i i s l í í i i c i on» ¡ . ' 'e 
Cuna l r j as . 
Se h a l l a vacan te la S e c r e t a r i a 
d e l A y u n t a m i e n t o de C a n a l e j a s 
p o r d e s t i t u c i ó n de l que l a des-
e m p e ñ a b a , c o n la a s i g n a c i ó n 
a n u a l de 175 pesetas , c o n e l 
c a r g o dé d e s e m p e ñ a r t o d o s los 
t r a b a j o s de la m i s m a y de l a 
A l c a l d í a . 
L o que se a n u n c i a por t é r m i n o 
de 15 d ias p a r a que los a s p i r a n -
tes d i r i j a n sus s o l i c i t u d e s A es ta 
A l c a l d í a ; C a n a l e j a s 2 5 de A b r i l 
de 1 8 7 4 . — K l A l c a l d e , F r a n c i s c o 
P o l v o r i n e s . 
JUZGADOS. 
D. Francisco Vicente Escolarlo, Juez 
de prtmtra ¡nst-incta de este partido. 
KM causa criminal que peiule en esle 
Juzgada ile primera ¡nslaiicia y á mi tes-
liinonio, i vir lui l de parle dado pur Boni-
facio Garas, vecino de S. Amirus de! Ra-
bonedo, por süimesla sustracción de reses 
y ofecios, se i)« acordad» llamar por re-
Suiititorias al donuncianlo y á su mujer oseib de Pose, media ole i haber jo a usen-
lado del pueblo 4 ignorarso su paradero, 
para que dentro .del término da veinte dias 
comparezcan á prestar declaraeion, cou 
aji«rcibiiiiieiilo que do no verificarlo les 
parará él consiguiente perjuicio, cuyo plazo 
principiará á correr desde que la presente 
sea inserta tnel Boletín ofícialde esta pro-
vincia. León 17 de Abril do 1874.—El 
Secretario, Martin l.orcnzana. 
ANUNCIOS OFICÍALES. 
/unía provincial de i.'enseñanza 
DE LEÓN. 
Ksla jau ta provincial ha dispuesto 
en sesión de 23 del aclual que el (lia 
1 *de Mayo próximo venidero dó p r i n -
cipio el Inspector de 1 . ' ensoñanza de 
la provincia á U visita onlina'ria de 
inspiccion de Escuelas del corriente 
aüo, designándole para ella las escuelas 
de los Ayuntamienlos que á continua-
ción se rolaciiiiiaa por el orden con que 
van expresad»». 
Noceda,' Haramo dM Si l . Peranzanes, 
Cüinlin, Fabero, BerUngu, Vega deEs-
piaareda, Vulle de Finolledo, Saneen», 
Aiganza, Ojeábalos, Gurtillon, Villade-
canes, Viltafrunc», l'arailasecn, Vega 
de Yalcarce, Balboa, Sarjas, Oenciu, 
Hücinedv, Castrillo tie Cabrera, SigUeya, 
L1» qtm au anuncia en el Qoletin oK 
cial, cnufiirme esta mandada por el a r -
ticulo U l del reglamento general ad 
raiuislralivo ile Instrucción pt'tblica, 
advirtiéndose a los maeslrus de la? ev 
cúelas ,3111: han dé S"r objeto "de la visita 
que tengan preparada la • noliois tíal 
estado de las tnismas que previene et 
'142. ajuslada al imiuelo que ei mis ino 
indica y que ya les es cnunciilo. i f rua l -
menlequa el i ihrn de »cUa de v is i l . i , 
que en toda escuela pública debe lle-
varse, para.qne e'. luspeclor consigue 
en el ju ic io que forme sobre el e.tla'io 
de cada tina y, tas observaciones que 
estime conveniente hacer. 
Los Sres. Alcaldes de los A yunta -
míenlos relacionudus se servirán dar 
ciiíiocimienlo de ia presyute á las Juntas 
locales y uiaoslros délas escuelas p ú -
blicas para su cimocimiMito. 
LvOoiSi.de Abr i l de . l 8 ' J4 .=E I P r e ; 
sidente, Pedro Fernandez Llamazares. 
=Ben iguo Reyero, Secretario. 
BISTCITO UNIVERSITARIO DE OVIEDO. 
Dirección general de Instrucción p ú -
blica. = S e anuncian vacantes las cáte-
dras que á continuación se expresan; 
las cuales lian de proveerse por concur-
so con arreglo á lo dispuesto en el ar t í -
culo 226 de la ley de 9 de Seliembre de 
1857 y':eu el 2 ' del reglamento de 1H 
de Enero de 1870. 
En Santiago la de Patología general 
con su clínica v AnMomia patológica; 
^dolada con 3.000 pesetas. 
I!n Barcelona y Valencia las de Palo-
lo!;)s.módica, dotadas es» 3.600 pe -
setas. 
Ra Barcelona y ValladoÜd las de 
Aniilomi'B qui rúr j ica, operaciones, n p i -
siloá y vendajes dotadas con 3.080 
pesetas. 
Gil Salamanca la do Historia y ele-
nieíilus del derecho romano, dotada coa 
3 000 pesetas. 
En Oviedo la de Inslilnciones de de-
recho canónico, dotada con 3.C60 pe-
setas. 
En Grabada la de Anatomía descrip-
tiva y general, dotada con 3.000pesetas. 
' En Valladolid la de cliáica de obslec-
t r ic ia, dolada con 3.000 péselas. 
Los aspirantes dir ig i rán, sus sol icí-
todes documeiiUdas al Redor de la 
Universidad.(te cada vacante por con-
duelo del Ot-nao» ó director del Es la -
blecinjienlo en que s i rvan, en el plazo 
improrogable de un m'.s. a contar desde 
la publicación de este anuncio en la 
Gaceta. 
.Madrid 22 do Abr i l de . 1874.—El 
Director ge.teral, Gaspar Rodríguez.— 
Sr. Reidor de la Universidad de O v i e -
do.—Es copia.—El Rector, León Sa l -
mean. 
ANUNCIOS. 
Se arrienda la fabrica de bii-rrn ó t i i r -
j a á l a catalana lla nada de Oencia en el 
part idoj i idioialáé Vi l l j l ipnca del Bierzo. 
Las personas .que quiurau interesarse 
eo su arriendo pueden en'teader^e con 
D-AdríanuQuíftnnes Fernandez Baeza, 
vecino de t-ooferrada, desde la inser-
ción de esle anuncio basta el treinta y 
uno del actual, en cuy» día se rematara 
al mejor poslor. Autorizado por los de-
mas co purlH'ipes, también admite pro-
posiciones p i n su venta, con inclusión 
do la propiedad contigua á la misma, 
consistente en montes, prados, t ierras, 
caía, capil la, inoiiuo y borno. 
V' 
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H i empezado a ejercer su profesión 
en esta capiwí, el aiiog-ado D. Federico 
Blanco OiOa, y eslablscido su estudio 
en su casa de la Travesía de Sta. Mari-
na núm. 12 . 
bi 
ce 
I Imp. aelosó t i . Rodondu, La Plaieriu,'?-
